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L’encàrrec consisteix en la transformació 
d’un espai industrial del principi del segle xx, 
ocupat per la destil·leria Licores Massó i la fus-
teria Cort, per tal d’adaptar-lo com a centre de 
producció d’art per a la ciutat de Reus. Es desen-
volupa en dues fases: la primera dins l’àmbit de 
la fusteria i la segona dins la destil·leria.
Intentem aprofitar gairebé tot el que hi vam 
trobar el primer dia que hi vam entrar. Només 
escombrar, treure la pols, canviar les bombetes 
foses. La normativa ens ho impedeix: cal afegir-hi 
portes, serveis i noves tecnologies. La nova 
intervenció ha de col·laborar amb el lloc conser-
vant-ne el caràcter i la història.  
Dins l’espai catalogat, el projecte ha de 
poder marxar sense deixar rastre. Ens agra-
daria que semblés que no hem fet gairebé res. 
Entenem la nostra intervenció més com netejar 
i treure la pols que no com un maquillatge. Les 
esquerdes, els forats i els rastres de les parets 
són com les arrugues i les cicatrius d’un rostre, 
n’expliquen la història. 
Volem treballar amb la memòria de l’activitat 
de la fusteria i la destil·leria, les seves empremtes 
i la seva atmosfera, que conformen la qualitat 
d’aquest espai. L’oblit també és una preexistèn-
cia.
Les estratègies de projecte són: 
Utilitzar un sistema de muntatge senzill, 
ràpid i no dolorós, que pugui desaparèixer i que 
permeti fer portes, finestres, tarimes, oficines, 
lavabos... amb un únic tauler tricapa de làrix a la 
zona de la fusteria, i amb platina i planxa d’acer 
a la destil·leria. Aquest sistema és continuació 
d’una història de l’edifici, no un cos aliè, invasor 
o que violenta. S’adapta a les diferents particula-
ritats de la preexistència i s’hi empelta.
Aprofitar el que trobem al lloc, recuperar el 
pati abandonat i convertir bótes de vi en fonts 
i taules, cartells de Licores Massó en sostres i 
ampolles de vidre en tancaments. 
Intensificar l’atmosfera; no eliminem els 
sediments, els condicionem. La pàtina de pols, 
els vidres de les ampolles i les serradures són un 
material de projecte.
El encargo consiste en la transformación 
de un espacio industrial de principios del siglo 
xx, ocupado por la destilería Licores Massó y la 
carpintería Cort, a fin de adaptarlo como centro 
de producción de arte para la ciudad de Reus. 
Se desarrolla en dos fases: la primera dentro del 
ámbito de la carpintería y la segunda dentro de 
la destilería.
Intentamos aprovechar casi todo lo que 
encontramos el primer día que entramos en él. 
Sólo barrer, quitar el polvo, cambiar las bombi-
llas fundidas. La normativa nos lo impide: hay 
que añadir puertas, servicios y nuevas tecnolo-
gías. La nueva intervención debe colaborar con 
el lugar conservando su carácter y su historia. 
Dentro del espacio catalogado, el proyecto 
tiene que poder marchar sin dejar rastro. Nos 
gustaría que pareciese que no hemos hecho 
casi nada. Entendemos nuestra intervención 
más como limpiar y quitar el polvo que como un 
maquillaje. Las grietas, agujeros y rastros de las 
paredes son como las arrugas y cicatrices de un 
rostro, explican su historia. 
Queremos trabajar con la memoria de la 
actividad de la carpintería y la destilería, sus 
huellas y su atmósfera, que conforman la calidad 
de este espacio. El olvido también es una preexis-
tencia.
Las estrategias de proyecto son: 
Utilizar un sistema de montaje sencillo, 
rápido y no doloroso, que pueda desaparecer y 
permita realizar puertas, ventanas, tarimas, ofi-
cinas, lavabos... con un único tablero tricapa de 
alerce en la zona de la carpintería, y con platina 
y chapa de acero en la destilería. Este sistema es 
continuación de una historia del edificio, no un 
cuerpo ajeno, invasor o que violenta. Se adapta a 
las diferentes particularidades de la preexisten-
cia y se injerta en ella.
Aprovechar lo que encontramos en el lugar, 
recuperar el patio abandonado y convertir botas 
de vino en fuentes y mesas, carteles de Licores 
Massó en techos y botellas de cristal en cerra-
mientos. 
Intensificar la atmósfera; no eliminamos los 
sedimentos, los acondicionamos. La pátina de 
polvo, los cristales de las botellas y el serrín son 
un material de proyecto.
The commission consists of adapting an 
industrial space dating from the early 20th cen-
tury and originally occupied by the Licores Massó 
distillery and the Cort carpentry workshop, to 
transform it into a centre for art production in 
the town of Reus. This is rolled out in two phases, 
firstly the carpentry workshop area and secondly 
the distillery.
We try to make use of virtually everything 
that we found the on first day that we entered 
the place. Simply sweep, dust and change the 
spent light bulbs. The regulations prevent us from 
doing only that: it is necessary to add new doors, 
services and new technologies. The new interven-
tion has to collaborate with the place, preserving 
its character and its history. 
In the listed space, the project must be able to 
depart without leaving any trace. We would like it 
to look as though we have done hardly anything. 
We understand our intervention more as clean-
ing and dusting than as putting on make-up. The 
cracks, holes and marks trailing along the walls 
are like the wrinkles and scars of a face, they tell 
its story. 
We want to work with the memory of the 
activity that took place in the carpentry workshop 
and the distillery, their imprints and their atmos-
phere, which make up the quality of this space. 
Forgetting is also a pre-existence.
The project strategies are: 
Use a simple, fast and painless assembly 
system, that can disappear and that allows doors, 
windows, floors, offices, washroom facilities... 
with three-layer larch panelling in the carpentry 
area and with steel plate and sheet in the distill-
ery. This system is a continuation of the building’s 
history, not a foreign, invasive or confrontational 
body. It adapts to the different particularities of 
the pre-existing building, and is grafted onto it.
Make use of what we find on the site, recover 
the abandoned courtyard and convert wine 
barrels into fountains and tables, Licores Massó 
posters into ceilings and glass bottles into walls. 
Intensify the atmosphere: sediments are not 
eliminated, but reconditioned. The patina of dust, 
the glass of the bottles and the sawdust are all 
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1.1  Bastiments de 90x250x30 cm de tauler tricapa de làrix de 26 mm
Variacions segons les necessitats:
1.a  Interior i/o exterior + practicable + opac = un full del mateix 
tauler
1.b  Interior i/o exterior + fix + opac = 15 cm de serradures entre dos 
policarbonats cel·lulars de 16 mm
1.c  Interior i/o exterior + fix i practicable + translúcid = un full de 
policarbonat cel·lular de 16 mm
Muntats a taller i instal·lats per dos operaris. Les serradures s’omplen 
i compacten en obra
2.1  Bastiments de 275x94 cm de tub d’acer de 150x50x4 mm
2.2  Dues plaques de 200x10 mm a cada banda
Variacions segons les necessitats:
2.a  Exterior + fix i practicable + transparent = marc d’acer galvanit-
zat de 50 mm i vidre 5/8/4+4 mm
2.b  Exterior + fix i practicable + translúcid = marc d’acer galvanitzat 
de 100 mm i dos vidres 5/8/4+4 mm omplerts de vidre d’ampolla 
esmicolat.
2.c  Exterior + fix + opac = planxa i tapajunts d’acer galvanitzat, i 
tauler contraxapat ignífug de 18 mm
2.d  Interior + fix i practicable + opac = Tauler contraxapat ignífug de 
18 mm
Muntats al taller i units en obra mitjançant soldadura
3.1 Bastiments de 610x90 cm de tub d’acer de 150x50x4 mm i 
3.2 dues platines de 200x10 mm a cada banda
3.3 Jardinera d’acer galvanitzat de 90x60x20 cm
3.4 Tensor d’acer
3.5 Parra verge, parra de raïm i glicina segons les orientacions
Muntats al taller i units en obra mitjançant soldadura. Jardineres 
muntades al taller i col·locades en obra per dos operaris
1.1  Bastidores de 90x250x30 cm de tablero tricapa de alerce de 26 
mm
Variaciones según las necesidades:
1.a  Interior y/o exterior + practicable + opaco = una hoja del mismo 
tablero
1.b  Interior y/o exterior + fijo + opaco = 15 cm de serrín entre dos 
policarbonatos celulares de 16 mm
1.c  Interior y/o exterior + fijo y practicable + translúcido = una hoja 
de policarbonato celular de 16 mm
Montados en taller e instalados por dos operarios. El serrín se rellena 
y compacta en obra
2.1 Bastidores de 275x94 cm de tubo de acero de 150x50x4 mm
2.2 Dos pletinas de 200x10 mm en cada lado
Variaciones según las necesidades:
2.a  Exterior + fijo y practicable + transparente = marco de acero 
galvanizado de 50 mm y vidrio 5/8/4+4 mm
2.b  Exterior + fijo y practicable + translúcido = marco de acero 
galvanizado de 100 mm y dos vidrios 5/8/4+4 mm rellenos de 
vidrio de botella machacado
2.c  Exterior + fijo + opaco = plancha y tapajuntas de acero galvani-
zado, y tablero contrachapado ignífugo de 18 mm
2.d  Interior + fijo y practicable + opaco = tablero contrachapado 
ignífugo de 18 mm
Montados en taller y unidos en obra mediante soldadura
3.1 Bastidores de 610x90 cm de tubo de acero de 150x50x4 mm
3.2 Dos pletinas de 200x10 mm en cada lado
3.3 Jardinera de acero galvanizado de 90x60x20 cm
3.4 Tensor de acero
3.5 Cepa, parra y glicina según la orientación
Montados en taller y unidos en obra mediante soldadura. Jardineras 
montadas en taller i colocadas en obra por dos operarios
1.1 90x250x30 cm frames made of 3-layer 26 mm larch boards
Variations depending on requirements:
1.a    Interior and/or exterior + opening + opaque = One sheet of the 
same board
1.b    Interior and/or exterior + fixed + opaque = 15 cm of sawdust 
between two 16 mm polycarbonate hollow sheets 
1.c    Interior and/or exterior + fixed and opening + translucent = 
One 16 mm polycarbonate hollow sheet
Assembled in-plant and fitted by two workers. Sawdust filled and 
crushed on-site
2.1 275x94 cm metal frame made of 150x50x4 mm steel tube
2.2 Two steel plates measuring 200x10 mm on each side
Variations depending on requirements:
2.a  Exterior + fixed and opening + transparent = 50 mm galvanized 
steel frame and 5/8/4+4 mm glass
2.b  Exterior + fixed and opening + translucent = 100 mm galvanized 
steel frame and two 5/8/4+4 mm glass panels filled with crushed 
glass bottles
2.c  Exterior + fixed + opaque = Galvanized steel sheet and flashing 
joint molding, and 18 mm laminated fireproof plywood panel
2.d  Interior + fixed and opening + opaque =18 mm laminated fire-
proof plywood panel
Assembled in-plant and welded on-site
3.1 610x90 cms metal frames made of 150x50x4 mm steel tube
3.2 Two 200x10 mm steel plates on both sides
3.3 90x60x20 cm galvanized steel flowerpot
3.4 Steel cable
3.5  Vine, grapevine and wisteria (climbing vine) depending on 
orientation
Assembled in-plant and welded on-site. Flowerpots assembled in-
plant and placed on-site by two workers
1. Tancaments de l’espai de la antiga fusteria
1. Cerramientos del espacio de la antigua carpintería
1. Enclosure system of the former carpenter's workshop
2. Tancaments de l’espai de la antiga destil·leria
2. Cerramientos del espacio de la antigua destilería
2. Enclosure system of the former distillery
3. Tancaments del pati
3. Cerramientos del patio
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CO-HABiTACiONs A VALPARAísO, XiLE
—
LA CAsA iNACABADA
CO-HABiTACiONEs EN VALPARAísO, CHiLE
—
THE UNFiNisHED HOUsE
CO-HABiTATiONs iN VALPARAísO, CHiLE
Si hi ha una cosa que 
caracteritza la ciutat xilena de 
Valparaíso és la manera com 
s’ha adaptat a la seva acciden-
tada topografia. Es calcula que 
el 80% de les construccions de 
Valparaíso es troben als cerros 
(turons) i que la immensa 
majoria són fruit de l’autocons-
trucció. A diferència d’altres ciutats llatinoame-
ricanes, en aquests turons sempre han conviscut 
diverses classes socials que, durant generacions, 
han anat poblant i modificant l’entorn segons les 
seves necessitats. Aquesta interminable i variada 
sedimentació arquitectònica ha afavorit un pai-
satge urbà tan pintoresc com transitori, fet que va 
valer a Valparaíso ser declarada Patrimoni de la 
Humanitat per part de la UNESCO l’any 2003. 
És ben conegut que avui dia la UNESCO, 
lluny de vetllar exclusivament per la protecció 
patrimonial, atorga per damunt de tot un presti-
giós certificat de qualitat que garanteix l’accés 
al negoci del turisme global. Valparaíso no n’és 
Si hay algo que caracteriza la ciudad chilena 
de Valparaíso es el modo en que se ha adaptado 
a su accidentada topografía. Se calcula que 
el 80% de las construcciones de Valparaíso 
se encuentran en los cerros (colinas) y que 
una inmensa mayoría de ellas son fruto de la 
autoconstrucción. A diferencia de otras ciudades 
latinoamericanas, en estos cerros siempre han 
convivido diversas clases sociales que, durante 
generaciones, han ido poblando y modificando 
el entorno según sus distintas necesidades. Esta 
interminable y variada sedimentación arqui-
tectónica ha propiciado un paisaje urbano tan 
pintoresco como transitorio, lo que valió a  
If there is one thing that 
characterises the Chilean city 
of Valparaíso, it is the way that 
it has adapted to its uneven 
topography. It is estimated that 
80% of the constructions in 
Valparaíso are sited on the hills 
and that the immense majority 
of them are self-builds. Unlike 
other Latin American cities, these hills have 
always been a place of coexistence for different 
social classes which, for generations, have gradu-
ally populated and modified the environment 
according to their different needs. This unend-
ing and varied architectural sedimentation has 
led to an urban landscape as picturesque as it is 
transitory, a circumstance that helped Valparaíso 
be declared a UNESCO World Heritage site in 
2003. 
It is well known that today, far from exclu-
sively ensuring the protection of heritage, the 
UNESCO above all awards a prestigious cer-
tificate of quality that guarantees access to the 
